



A. Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, dan Masyarakat umum 
1. Apa itu Pawukon Jawa ? 
2. Seberapa penting Pawukon bagi narasumber ? 
3. Bagaimana praktik Pawukon Jawa ? 
4. Bagaimana Nilai Filosofis Pawukon Jawa dilaksanakan ? 
5. Apa  manfaat Pawukon Jawa bagi masyarakat di Desa Srikaton ? 
6. Bagaimana Fanatisme Masyarakat di Desa Srikaton ? 
B. Juru kunci Makam Saridin 
1. Siapa itu Saridin ? 
2. Bagaimana klenik Jawa bagi Saridin (terutama untuk kepercayaan pawukon 
Jawa) ? 
3. Bagaimana peran Saridin bagi masyarakat Desa Srikaton ? 




1. Nama       : Sarjono                            7. Nama        : Sudarman soekan 
TTL         : Pati, 18-05-1974                 TTL         : Pati,25-10-1956 
Pekerjaan  : kepala Desa                         Pekerjaan  : wiraswasta 
Agama      : Islam                                    Agama      : Islam 
2. Nama        : M. Zaeri                          8. Nama         : Moh. Zuhdi 
TTL           : Pati, 01-071956                   TTL           : Pati, 30-10-196 
Pekerjaan   : Tani                                      Pekerjaan  : Wiraswasta 
Agama     : Islam                                    Agama      : Islam 
3. Nama       : Heri Martono                   9. Nama        : AH.Hafidhin 
TTL     : Pati. 17-08-1971                  TTL           : Pati, 18-01-1966 
Pekerjaan : wirausaha                              Pekerjaan  : Modin 
Agama      : Islam                                     Agama       : Islam 
4. Nama        : Sufa’at                              10. Nama         : Mahmudi 
TTL          : Pati, 09-031957                     TTL          : Pati,18-06-1966 
Pekerjaan  : PNS                                      Pekerjaan    : Bayan 
Agama      : Islam                                     Agama        : Islam 
5. Nama        : Sumiran                           11. Nama         : Agus Egianto 
TTL           : Pati,23-01-1965                    TTL           : Pati, 26-06-1985 
Pekerjaan  : Tani                                       Pekerjaan   : Wiraswasta 
Agama     : Islam                                     Agama        : Islam 
6. Nama       : M. Shobri                     12. Nama       : Masrhukin M 
TTL         : 1-11-1979                           TTL            : 08-02-1982 
Pekerjaan : Seniman Lukis                   Pekerjaan : Pedagang 









FOTO  DESA dan NARASUMBER 
 
 
Inilah Desa Srikaton dari depan sebagai Desa yang masih mempercayai pawukon 
dan masyarakatnya yang begitu fanatik. 
 
Kepala Desa Srikaton, yang masih mempercayai pawukon Jawa. 
 
 
Bapak Soberi narasumber sebagai santri di Desa Srikaton yang masih 
mempercayai pawukon Jawa. 
 
 
Bapak Mudi, saat wawancara sebagai salah satu tokoh kepemerintahan yang juga 
mempercayai pawukon Jawa. 
 




Bapak miran sebagai salah satu tokoh adat yang dipercayai sebagai orang yang 
menguasai ilmu pawukon Jawa. 
 
Salah satu pembangunan rumah yang menggunakan hitungan pawukon Jawa. 
 
 
Penggunaan pawukon Jawa juga digunakan untuk  pernikahan 
 
 









DAFTAR RIWAYAT HIDUP 
 
Nama Lengkap   : Ida Nindia Anisah 
Tempat/Tanggal Lahir  : Pati, 18 Januari 1991 
Jenis Kelamin   : Perempuan  
Agama    : Islam  
Alamat    : Ds. Srikaton Rt. 003 Rw. 001 Kayen Pati 
No. Hp    : 087733281077 
 
Riwayat Pendidikan Formal: 
1. Sekolah Dasar (SD) Negeri 01 Srikaton, Kayen Pati. Tahun 1999-2005.  
2. Madrasah Tsanawiyah Walisongo Kayen Pati. Tahun 2005-2006, lalu 
pindah ke Madrasah Tsanawiyah Nahdlotussysyubban Gendohan 
Sarimulya Winong Pati Tahun 2006-2008. 




1. Anggota Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) UIN Walisongo 
Semarang.  
2. Pengurus Keluarga Mahasiswa Pelajar Pati (KMPP) sebagai bidang 
pendidikan selama 1 tahun.  
3. Anggota WEC selama 1 tahun di UIN Walisongo semarang. 
4. Anggota ULC selama 1 semester di UIN Walisongo Semarang.  
5. Menteri keuangan dan menteri pembangunan dalam Komunitas Perantau 
(KOPER) di Kayen Pati. 
6. Anggota Pencak Silat Setia Hati Teratai (PSHT) selama 1 tahun  di UIN 
Walisongo Semarang. 
 
